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A社(単 位:万 円)
1月1日
四 半 期
1鯨12期 末13期 末14期 末
100
100
200
50
90
610
50
300
750
50
1パ00
200
400
100
200
400
800
750
800
1,100
800
1,350
800
700
800
現 金
受 取 勘 定
棚 卸 資 産
流 動 資 産
その他の資産
資 産 合 計
支 払 勘 定
銀行借 入金
資 本 金
負債 ・資本合計
1,200 1,550 1,900 2,150 1,500
50
0
1,150
200
200
1,150
300
400
.'1,200
一 …
300
400
1,450
50
0
1,450
1,2GO 1,550 1,900 2,150 1.50
1
一 皐
}
2表 資 金 予 算 A社(単 位:万 円)
1期 2期 3期 4期
1月2月3月 4月5月6月 7月8月9月 10月11月12月
622
-一 一
123
-一 一
211515
-一 一
210210615
--10
6221123121・515121・21・625
769292
-一 一
718451
-一 一
1
211515
一 一 一
101025
50100100
769292171845112・ ・51516・11・125
現金の収入:
受取勘定の回収
そ の 他
収 入 合 計
現金の支出:
現金費用(労 務費 ・
税金など)
支払勘定の返済支出
支 出 合 計
期 首 残 高
加算:現 金 の 収 入
減算:現 金 の 支 出
借入または返済以前
の現金残高
期 待 現 金 残 高
現 金 の 借 入
借 入 金 の 返 済
12月31日の現金残高
1005050
622「
(76)(92)(92)
505050
123
(71 (84)(51)
505050
211515
(21)(15)(15)
505050
210210625
(60)(110)(125)
30(40)(40)
(50)(50)(50)
(20)(32)2
(50)(50)(50)
505050
(50)(50)(50)
200150550
(50)(50 一一
209090
-一 一
708248
-一 一
一 一 一
一 一 一
一 一_
150100150
lll4・ ・
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3表 ??
完 成 品
棚卸資産
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、
資 金 予 算(go日)
A社(単 位:万 円)
4表
期首現金残高50
加算:
受取勘定の予想回収額80
予想現金売上高20
150
減算:
支払勘定の予想返済額60
予想現金費用30
四半期ごとの配当10`
長期負債の返済5
固定資産の購入15
一
120
期末現金残高30
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